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Abstract:    The price fluctuation and the relationship between the residents' consumption has the domestic 
and foreign literature, but different scholars have come to the opposite answer. In this paper, from the per-
spective of psychological effect of generalized virtual economy based on the wealth effect on consumption of 
resources, the ownership and whether there is a willingness to purchase a home, the residents will be divided 
into three types, and the dynamic equations are established, the influence of changes in prices and govern-
ment monetary policy on consumption, found that different types of residents the different effects on housing 
prices. So to research whether the house price changes can cause the consumer changes, the key to see various 
types of residents proportion. Similarly, the government to implement expansionary monetary policy does 
not necessarily promote consumption, the impact of different types of residents' consumption by monetary 
policy is different. With the greater proportion of housing residents, housing prices can cause the increase of 
residents' consumption.
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β      （6）
方程（6）说明 ： rt+1 上升，则 Uc,t 上升或
Uc,t+1 下降，由于消费的边际效用递减，要求本
期消费 Ct 下降或下期消费 Ct+1 上升。所以本期













Uc,t+1 将上升，即 Ct+1 下降，说明 t+1 期房价上升





( 三 ) 没有住房但是有一定购买力的居民，
现在暂时租房（第三类型居民）
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     32.6%。网易新闻网，http://news.163.com/07/0830/08/3N4O1E4O000120GU.html。
③ 房价挤占居民其他消费 最终消费率10年下降10%。人民网，http://finance.people.com.cn/GB/1045/5265796. 
     html。
④  这一假设是比较符合中国的实际情况，由于物价高涨和实际利率低，并且股市不是居民理想的投资渠道，楼 
     市就成为一个重要的投资品种，但楼市投资的资金要求高，这一点可以通过亲戚朋友的私下集资合买一套房
    （或首付）的方式来实现。
⑤ 在一般情况下，每一平米的售价会大于从银行获得的抵押收入，所以分子与分母均大于0。由于篇章限制，省 
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